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The purpose of this study was to clarify the effects of captain’s leadership on member’s collective 
efficacy in their club activities. Data was collected from 60 members of 4 clubs at a university, excluding captains. 
The leadership of the captain of the club which they belonged to and their collective efficacy were measured. The 
result of a factor analysis showed that the captain’s leadership consisted of three factors; “guidance and advice to 
the members”, “management of members’ relationship”, and “pressure on members”. The result also indicated that 
collective efficacy consisted of two factors; “team’s solidarity” and “team’s effort”. Captain’s leadership type of 
each club was categorized based on the average of the evaluation score of the club members. Analyses of variance, 
using captain’s leadership type as an independent variable and the member’s collective efficacy as a dependent 
variable, were conducted. The results suggested that the captain’s leadership with low “guidance and advice to 
the members”, low “management of members’ relationship”, and high “pressure on members” was effective in 
promoting “team’s solidarity” and “team’s effort”. Results also suggested that the captain’s leadership with low 
scores of all 3 factors (“guidance and advice to the members”, “management of members’ relationship”, and “pressure 
on members”) was effective in promoting “team’s effort”.
















の提唱者である Bandura は collective efficacy としてい




























































































































H 大学の部活動集団 6 団体に所属する主将以外の 1









運動部であった。A 部（男子 27 名：1 年 4 名，2 年 13 名，
3 年 4 名，4 年 6 名），女子 A 部（女子 6 名：1 年 4 名，
2 年 1 名，4 年 1 名），B 部（男子 14 名：1 年 7 名，2
年 3 名，3 年 4 名），女子 B 部（女子 15 名：1 年 7 名，
2 年 4 名，3 年 4 名），C 部（男子 14 名：1 年 9 名，2
年 3 名，3 年 2 名），女子 C 部（女子 13 名：1 年 4 名，
2 年 6 名，3 年 3 名）の 6 団体であった。
この調査により，計 89 名（男 55 名，女 34 名）の


















































多かったため，「部員指導」(α ＝ .82) と名づけた。第
Ⅱ因子は，その全ての項目が吉村（2005b）の「人間
関係調整」の因子であったため，「人間関係調整」(α
＝ .78) と名づけた。第Ⅲ因子は , その全ての項目が吉
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村（2005b）の「圧力」の因子であったため，「圧力」(α







多かったため，「チームの団結力」(α ＝ .93) と名づけた。
第Ⅱ因子は，チームの努力や実行力に関する項目が多





とおり，A 部 (n=27) において，「人間関係調整」と
「チームの団結力」間で正の相関が見られた (r ＝ .45, 
p<.05)。また，Table 4 のとおり，女子 C 部 (n=13) に
おいて，「人間関係調整」と「チームの団結力」の間
で弱い正の相関が見られた (r ＝ .39, p<.05)。そのほか，






















な主効果が見られた（順に F(3，56) ＝ 3.71，p ＜ .05；















































































































































































（Table 7 参照）を項目数で割ると，ほとんどが 4.0 以
上となっている。今回はすべての質問項目において 6
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